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Summary
Wereportedourcollectandphotographdataof
odonatespecies廿omToyamaPre化cturein2004・
Lyriothemispachygastra（Selys，1878）wasnewly
recordedateastemareaofToyamaPre従cture、The
mlgratoryspeciesSympetrummnscolombii（Selvso
l840）wasrecordedatthreesitesinToyamaPre-
fecture，Threehybridswerealsorecordedinthis
report．
著者らは，富山県のトンボ類を継続的に調査してお
り，2003年までの記録をまとめて，「富山県のトンボ：
にて報告した（二橋ほか，2004)。著者らは2004年も
引き続き調査を行い（調査日数：164日)，いくつかの
新知見を得たので，採集・撮影記録とあわせて報告す
る。特記事項のあった種については，簡単な解説を力屡
えた。
2004年は，記録的な猛暑の年となり，各地で渇水が
生じ，秋期には計10個の台風が本土に上陸した影響も
あって，トンボ類は例年に比べて全般的に個体数が少
なかった。オツネントンボ，キイロサナエ，オジロサ
ナエ，アオサナエの4種は意識的に調査したにもか
かわらず2004年には確認できなかったことから，今後
の生息状況に注意が必要である。
2004年の調査における知見として特記すべき点は，
ハラビロトンボが県内各地で確認されたことと，遠方
からの飛来種であるスナアカネが，県内3市町で記録
されたことである。一方，例年多く見られる大陸から
の飛来種であるタイリクアキアカネ，オナガアカネは
2004年には少数個体が記録されたのみであり，南方系
飛来種であるオオギンヤンマ，ハネビロトンボは全く
確認されなかった。
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なお，2004年に入ってから市町村合併が起こり，福
野町・福光町・井波町・井口村・城端町・利賀村．平
村・上平村の8町村が合併して南砺市に，砺波市と庄
川町が合併して砺波市になっている。市町村合併は20
05年にも引き続き行われる予定であるが，本報告では，
二橋ほか（2004）との比較のためにも旧市町村の地名
を用いた。
2004年の記録を含めると市町村平均記録種数（旧市
町村区分）は56.5種，5kmメッシュ別記録種数は19.4
種（目撃記録を含めると20.6種）になった。初見日の
更新は，ハラビロトンボ（5月3日），コノシメトンボ
(6月26日），スナアカネ（8月23日）の3種，終見日の
更新はスナアカネ（11月3日）の1種であった。
以下に2004年の採集・撮影記録を記す。学名や種の
配列は基本的に二橋ほか（2004）に従ったが，カワト
ンボ属についてはHayashietal，2004および
HamalainenandTol，2004に従った。採集・撮影デー
タは，産地，個体数，性別，採集（撮影）年月日，採
集者の順に記した。メッシュコードはJISC6304で規
定されている地域メッシュコードの5倍メッシュコー
ドを採用した。採集日は8桁の数字で示し，古い順に
並べた。採集者は次のように略記した（RF：二橋亮：
HF：二橋弘之)。種間雑種個体については，DNA解析
を基に同定を行った。
採集・撮影記録（種の番号は二橋ほか，2004に対応し
ている）
カワトンボ科CaIopterygidaeSelyS，1850
1．ハグロトンボCa/Qpreﾉﾌﾙxα""αSelys，l853
小杉町浄土寺(5537-002)：1早撮影，20040629,HF/／
富山市三熊(5437-704)：1．'’20040823,RF．
2ミヤマカワトンボCa/01"eひﾉxco"，e"αSelys，185要
氷見市床鍋(5536-262)：1c?1早，20040602,HF/／ノ!:’
矢部市名ケ滝(5536-064)：1早撮影，20040706,HF/／
平村渡原(5436-572)：1ケ撮影，20040816,HF/／朝日
町境(5537-353)：1ケ，20040822,RF．
3．オオカワトンボM'α/scosrα"sSelys，l869
氷見市一勿'1(5536-371）：1ケ，20040602,HF/／氷見市
堀田(5536-174)：1c『'撮影，20040519,HF/／高岡市五
十里(5536-172)：1早撮影，20040524,HF/／小矢部市
ニノ滝(5536-064)：1早撮影，20040706,HF/／福野町
滝寺(5436-762)：1J1早撮影，20040527,HF/／八尾
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町西神通(5437-711）：1J，20040526,HF/／大沢野町
長川原(5437-614)：幼虫1早，20041231,RF/／滑川市
上小泉(5537-122)：1J，20040523,HF．
4．カワトンボM""spr"I"“αSelys，1853
氷見市一勿I(5536-371）：1ケ，20040602,HF/／高岡市
五十里(5536-172)：1早，20040519,HF/／福岡町沢川
(5536-162)：1c711早撮影，20040525,HF/／八尾町三
田(5437-702)：131早，20040425,HF/／八尾町三ツ
松(5437-602)：1J，20040616,HF/／八尾町保内(543
7-711）：1J撮影，20040606,HF/／大沢野町猪谷(543
7-521）：1cr'’20040508,HF/／大沢野町長川原(5437-
614)：幼虫1早，20041231,RF/／上市町浅生(5437-73
3)：1J撮影，20040528,HF/／宇奈月町明日(5537-24
2)：131早，20040512,HF/／朝日町池ノ原(5537-342)：
131早，20040613,RF/／朝日町境(5537-353)：1J，
20040613,RF/／朝日町大平（5537-351）：23,
20040613,RF/／朝日町大平（5537-353)：13，
20040613,RF．
イトトンボ科CoenagrionidaeKirby，1890
5．モー トンイトトンボMbr/o"αg"o〃Se/e"/o〃（Ri畠
1916）
小矢部市小森谷(5436-762)：131早，20040612,RF〃
婦中町嘉礼谷(5437-704)：1砂撮影，20040626,HF〃
婦中町葎原(5437-702)：131早撮影，20040710,RF。
6．クロイトトンボCercjo〃cα"",o『""，cα/α",o,""，
(Ris，1916）
氷見市床鍋(5536-262)：131早（cF型)，20040602,
HF/／氷見市一勿|｣（5536-371）：1c71早（研型），
20040602,HF/／氷見市森寺（5536-274)：13,
20040826,HF/／氷見市脇（5537-303)：1早，
20040804,HF/／高岡市江道（5536-172)：1c7，
20040828,HF/／八尾町島地(5437-504)：231早(cF型)，
20040616,HF/／上市町千石（5437-734)：13,
20040829,HF/／魚津市鉢（5537-034)：13,
20040613,RF/／黒部市田籾（5537-143)：1ケ，
20040822,RF．
7．セスジイトトンボCercio〃ルjerog卯ﾙjc""'(Brauer、
1865）
2004年には新湊市庄川本町や下村加茂で多数目撃して
いる。
8ムスジイトトンボC”cjo〃sex""ear""！（Selys
9s
1883）
新湊市庄川本町(5537-102)：13,20040901,HF
9．オオイトトンボCe'cjo〃sje加〃〃（Selys，1876）
氷見市床鍋(5536-262)：1J，20040602,HF/／氷見市
森寺(5536-274)：1J，20040703,HF/／氷見市脇(553
7-303)：13,20040911,HF/／小矢部市八伏(5436-76
3)：1ケ，20040821,RF/／福光町能美(5436-663)：1
3,20040612,RF/／婦中町上瀬(5437-702)：13,
20040902,HF/／山田村柳川（5437-604)：13,
20040919,HF/／八尾町三ツ松(5437-602)：1c71早，
20040616,HF/／立山町栃津（5437-722)：1ざw，
20040609,HF/／立山町吉峰野開(5437-722)：1c『1,
20040609,HF/／黒部市田籾（5537-143)：1cF，
20040822,RF/／朝日町境（5537-344)：13,
20040613,RF/／朝日町大平（5537-351）：1早，
20040613,RF．
10．エゾイトトンボCoe"‘Zgr/o〃／α"ceo/α/""，（Selya
1872）
氷見市五十谷(5536-274)：1早，20040421,HF/／氷見
市一勿ﾘ(5536-371）：1cF1早，20040602,HF/／福岡町
五位(5536-171）：1c初撮影，20040519,HF/／小矢部市
小森谷(5436-762)：1c7,20040612,RF／／福野町滝
寺(5436-762)：1早，20040527,HF/／上平村小瀬(543
6-464)：1c71早撮影，20040604,HF/／八尾町島地(54
37-504)：132早（研型2早)，20040616,HF/／朝日町
池ノ原(5537-342)：13,20040613,RF．
11．アジアイトトンボなcﾙ"”α“jα"caBrauer，186s
氷見市床鍋(5536-262)：13,20040602,HF/／氷見市
一勿|l(5536-371）：1早，20040602,HF/／氷見市脇(553
7-303)：13,20040804,HF/／福岡町沢川(5536-162)：
1cF，20040519,HF/／小矢部市八伏(5436-763)：13,
20040821,RF/／婦中町上瀬（5437-702)：1c7.
20040902,HF/／八尾町島地（5437-504)：1cF，
20040908,HF/／立山町栃津（5437-722)：13,
20040609,HF/／立山町半屋(5437-723)：幼虫1ex.，
20040320,RF/／大山町岡田(5437-624)：1㎡'(青色斑
拡大)撮影，20040518,HF/／魚津市鉢(5537-034)：1
3,20040613,RF/／黒部市田籾(5537-143)：1ケ，
20040822,RF/／黒部市福平（5537-143)：1早，
20040822,RF/／朝日町境（5537-344)：13,
20040613,RF．
12．アオモンイトトンボ血cﾙ""rase"egα/e"s応
富山県のトンボ（2004年度記録｝
(Rambur，1842）
氷見市北大町(5536-272)：1早撮影≦
高岡市伏木万葉埠頭(5537-104)：
HF/／新湊市海王町（5537-102）
20041016,RF．
20040627,HF/／
1J，20040825
1ケ1早撮影
13．キイトトンボCe"電"o〃〃'e/α"Z"z"”Selys，187患
小矢部市荒間(5536-064)：1ケ，20040921,HF/／新湊
市海王町(5537-102)：13,20040928,HF/／婦中町嘉
礼谷（5437-704)：1ケ（腹部が短い奇形個体）、
20040710,RF/／山田村柳川（5437-604)：13-
20040919,HF/／上市町千石（5437-734)：1ケ-
20040829,HF/／魚津市奥平沢(5537-141）：1c孔
20040822,RF/／黒部市田籾（5537-143)：1J“
20040822,RF/／黒部市福平（5537-143)：1ケ“
20040822,RF．
モノサシトンボ科PlatycnemididaeTiIlyardei
Fraser，1938
14．モノサシトンボCQpe『αα"""/"a（Selys，1863）
氷見市床鍋(5536-262)：1cr1,20040602,HF/／氷見融
一切り(5536-371）：1c詞1早（伊型)，20040826,HF/／氷
見市森寺(5536-274)：1c?1早，20040826,HF/／小矢
部市八伏(5436-763)：1c?，20040821,RF/／大門町生
源寺(5537-002)：131早撮影，20040617,HF/／八尾
町島地(5437-504)：13,20040616,HF/／大沢野町ﾉﾑに
羽(5437-614)：2ケ(腹部が湾曲した奇形個体1ケ)，
20040711,RF/／大沢野町寺家(5437-614)：131早撮
影，20040823,RF．
アオイトトンボ科LeStidaeCalvert，1901
15．アオイトトンボLes/es”o"sα(Hansemann，1823；
新湊市海王町(5537-102)：13,20041014,HF／1早
20041016,RF/／立山町栃津（5437-722)：1c『1.
20040609,HF/／黒部市栗寺（5537-232)：1cF
20040923,HF/／入善町舟見(5537-244)：131乳
20040822,RF/／朝日町境（5537-344)：13.
20041006,HF/／朝日町大平（5537-351）：1ケ-
20040613．
新湊市越ノ潟埋立地（新湊市海王町）からは初めての
記録である。
16．オオアオイトトンボL“resre"ﾘ’0，αﾉﾉsSelys≦
l883
氷見市北大町(5536-272)：1c7,20041028,HF/／小矢
部市小森谷(5436-762)：13,20041109,HF/／魚津市
Q‘G
レタ己玉
湯上(5537-131）：13,20040613,RF、
17．ホソミオツネントンボ肋伽/esrespeγeg""‘’s(Ris
1916）
氷見市五十谷(5536-274)：1Cf'1早，20040421,HF/／
氷見市上原(5536-171）：1早(未熟)，20040810,HF/／
氷見市姿(5537-301）：1早(未熟)，20040329,HF／1早
(未熟)，20040331,HF/／婦中町葎原(5437-702)：13
1早，20040506,HF/／大山町岡田(5437-624)：1c伊1早
(未熟1c71早)，20040711,RF．
18．オツネントンボ砂"Zpecl"αpae伽Ca（Brauer
l877）
2004年には未確認である。
ムカシトンボ科EpiophlebiidaeMuttkowSki，1911
19．ムカシトンボ即jOpﾙﾉe〃as"e応res（Selys，1889：
大沢野町猪谷(5437-521）：4c『'1早，20040503,RF/／
上市町浅生(5437-733)：1ざ1,20040512,HF/／立山町
新村(5437-722)：幼虫1早，20040320,RF/／宇奈月町
明日(5537-242)：13,20040512,HF．
ヤンマ科AeshnidaeRambur，1842
20．ルリボシヤンマAesﾙ"αノ""cea（Linnaeus，1758）
氷見市脇(5537-303)：1ケ，20040911,HF/／平村高草
嶺(5436-572)：1c7撮影，20040816,HF/／婦中町嘉礼
谷(5437-704)：1早撮影，20040710,RF/／八尾町島地
(5437-504)：131早，20040908,HF/／上市町眼目(55
37-031）：1ケ，20040829,HF/／上市町東種(5537-031）：
1早，20041017,RF/／朝日町境(5537-353)：1早，
20040822,RF．
21．マダラヤンマ4esh"α〃加加αso"eﾙarajAsahina
l988
氷見市宮田(5537-103)：1ケ，20040914,HF/／氷見市
平ノ山(5537-301）：13,20040911,HF/／新湊市海王
町(5537-102)：1早，20041001,HF/／新湊市海竜町(5
537-111）：13,20040919,HF/／下村加茂(5537-013)：
1c7撮影，20040914,HF/／大島町北野(5537-003)：1
3，20041007，HF．
22．オオルリボシヤンマAes〃"α〃垣'Q/7avaMartin，
l908
氷見市大浦(5536-174)：1早，20040810,HF/／氷見市
森寺(5536-274)：13，20040826,HF/／小矢部市小森
谷(5436-762)：13撮影，20040907,HF/／婦中町上瀬
(5437-702)：13,20040908,HF/／八尾町島地(5437-
二橋亮・二橋弘之
504)：13,20040908,HF/／八尾町三ツ松(5437-602)冒
13,20040908,HF/／上市町東種(5537-031）：1早撮
影，20040829,HF/／立山町吉峰野開(5437-722)：幼
虫1c7,20040310,RF/／魚津市湯上(5537-131）：1鼎
20040923,HF．
23．マルタンヤンマ4"αcjaescﾙ"α〃'α'""／（SelyS
l897）
氷見市森寺(5536-274)：1早，20040826,HF/／婦中町
嘉礼谷(5437-704)：殻1ex.，20040710,RF/／朝日町
境(5537-344)：殻2exs.，20040613,RF．
24オオギンヤンマ4"axg""α“（Burmelster，1839ミグ
南方からの飛来種で，2004年には未確認である。
25．クロスジギンヤンマ』"αx〃堰rQわscjα〃s
"堰'Q/ZmFcjα“Oguma，1915
氷見市一勿'1(5536-371）：1c詞，20040602,HF/／小矢部
市小森谷(5436-762)：13撮影，20040624,HF/／福光
町人母(5436-761）：1J，20040630,HF/／八尾町西神
通(5437-711）：1早，20040526,HF/／八尾町深谷(543
7-613)：231早撮影，20040526,HF/／滑川市上小泉
(5537-122)：1ケ撮影，20040528,HF/／立山町栃津(5
437-722)：1c?，20040711,RF/／立山町吉峰野開(543
7-722)：13,20040610,HF/／魚津市湯上(5537-131）：
13,20040613,RF，
八尾町深谷では，0型3連結を確認している（二橋・
二橋，2004)。
26．ギンヤンマ4"αxpα"ﾙe"Qpeノ"/“Brauer，186s
氷見市森寺(5536-274)：1早，20040826,HF/／高岡市
伏木万葉埠頭(5537-104)：1早，20040911,HF/／小矢
部市小森谷(5436-762)：13撮影，20040821,RF/／福
光町能美(5436-663)：1早，20040612,RF/／砺波市頼
成(5437-703)：1ケ，20040729,HF/／新湊市海王町(5
537-102)：131早撮影，20040917,HF/／新湊市海竜
町(5537-111）：1c伊1早撮影，20040919,HF/／富山市
三熊(5437-704)：13撮影，20040714,HF/／婦中町上
瀬(5437-702)：1ケ1早撮影，20040908,HF/／八尾町
城生(5437-711）：13撮影，20040822,RF/／立山町栃
津(5437-722)：1c伊，20040711,RF/／立山町吉峰野開
(5437-722)：幼虫1ex.，20040320,RF/／大山町岡田
(5437-624)：1J，20040820,HF/／黒部市荒俣(5537-
233)：13,20040901,HF/／朝日町大平(5537-351）：
13,20040613,RF/／朝日町境(5537-344)：131早撮
lα；
影，20040925,RF、
27．カトリヤンマGy"αcα"/〃αノ〃o"jcaBartenef
l909
八尾町城生(5437-711）：13,20040822,RF・
八尾町城生の湿地は環境が悪化しており，本種の個体
数は近年激減している。2004年にはわずか数個体を確
認したのみだった。
28．ヤブヤンマPCんcα"/〃α幻"α脚e/α"jcre"a（Selvs
l883）
福野町安居(5436-771）：1早，20040723,HF．
29．ネアカヨシヤンマ別“c〃"QPﾙﾉe"αα"IsQPrera
Selys，l883
氷見市宮田(5537-103)：13撮影，20040823,RF．
30．アオヤンマA“c力"Qpﾙﾉe6jα/o"gjs"9脚αSel”
1883
氷見市床鍋(5536-262)：13,20040602,HF/／黒部市
栗寺(5537-232)：13,20040613,RF/／朝日町境(553
7-344)：1J，20040623,HF．
31ミルンヤンマP/α"αescﾙ"α〃7""eノ（Selys，1883）
高岡市五十里(5536-172)：幼虫1ケ1早，20040326．
HF/／大沢野町長川原（5437-614)：幼虫1ex.，
20041231,RF/／滑川市上小泉(5537-122)：13撮影，
20041017,RF/／立山町吉峰野開(5437-722)：幼虫13,
20040320,RF．
32．コシボソヤンマBQye"α〃'αcIacﾙﾉα"／（Selys
l883）
平村渡原(5436-572)：13,20040816,HF/／大沢野町
長川原(5437-614)：幼虫1早，20041231,RF/／立山町
栃津(5437-722)：幼虫1早，20040320,RF，
平村では初記録である。
33．サラサヤンマ地,“αe“〃"αprye”（Martin，190咲
八尾町深谷(5437-613)：1c7撮影，20040526,HF/／上
市町眼目(5537-031）：13,20040613,RF/／魚津市湯
上(5537-131）：13,20040613,RF/／黒部市栗寺(553
7-232)：1早撮影，20040613,RF/／入善町舟見(5537-
242)：13,20040613,RF/／朝日町池ノ原(5537-342)：
13撮影，20040613,RF/／朝日町花房(5537-244)：1
3撮影，20040613,RF．
ムカシヤンマ科PetaIuridaeNeedham，190]
富山県のトンボ（2004年度記録:：
34ムカシヤンマZt"ZXpreJw〃γe〃（Selys，1889）
氷見市床鍋(5536-262)：13,20040602,HF/／福光町
能美(5436-663)：13,20040612,RF/／婦中町外輪野
(5437-704)：1c72早，20040505,RF/／魚津市湯上(5毒
37-131）：1早，20040613,RF/／朝日町池ノ原(5537-ご
42)：1早，20040613,RF/／朝日町大平(5537-351）：II
J，20040613,RF．
オニヤンマ科CordulegaStridaeBanks，1892
35．オニヤンマA"orOg“/〃sje加/”（Selys，1854）
小矢部市水島(5436-773)：1早，20040821,RF/／大沢
野町長川原(5437-614)：幼虫1ex.，20041231,RF/／
立山町栃津(5437-722)：幼虫1ex.，20040320,RF/／
立山町吉峰野開(5437-722)：幼虫13,20040320,RE
サナエトンボ科GomphidaeRambur，1842
36．ミヤマサナエ4"j”go"”"s〃'ααc〃（Selys，1872､
平村渡原(5436-572)：13撮影，20040816,HF．
37．ヤマサナエ4師ago"1pﾙ"s耐e/αe"”s（Selys，l854i
高岡市五十里(5536-172)：幼虫131早，20040326
HF/／大沢野町長川原（5437-614)：幼虫1ex電
20041231,RF．
38．キイロサナエAsjago"”z‘s〃γe”（Selys，l883j
2004年には未確認である。
39．ホンサナエGo/"ph"sp“roc"/α"sSelys，l869
富山・石川両県では近年全く確認されていない。
40．コオニヤンマSje加/戒"sα/6”政JeSelys，l886
氷見市宮田(5537-103)：1J，20040618,HF/／氷見帝
森寺(5536-274)：13,20040703,HF/／小矢部市菅ケ
原(5536-064)：1早，20040706,HF/／砺波市正権寺(皇
437-703)：1早，20040710,RF/／砺波市頼成(5437-7『
3)：1c7，20040729,HF/／井波町沖(5436-672)：1阜
撮影，20040728,HF/／平村渡原(5436-572)：1cF撮影、
20040816,HF/／富山市三熊(5437-704)：13撮影､
20040714,HF/／婦中町葎原（5437-702)：1ケ。
20040710,RF/／山田村上中瀬(5437-604)：1c孔
20040718,HF．
41．ウチワヤンマs加/c""ogo"zp方"Sc/αvα”s
(Fabricius，1775）
2004年には氷見市宮田や朝日町棚山で目撃している。
10：
42クロサナエDav”“震〃iα版aFraser，1936
八尾町下笹原(5437-613)：2c?1早，20040506,HF/／
上市町浅生(5437-733)：1早，20040512,HF/／立山町
栃津(5437-722)：幼虫1ケ，20040320,RF．
43．モイワサナエ（ヒラサナエ）DqW‘伽3〃mzwα""S
mγ"〃Asahinaetlnoue，1973
氷見市堀田(5536-174)：1早，20040519,HF/／高岡市
五十里(5536-172)：1c?1早，20040510,HF/／福岡町
沢川(5536-162)：1早撮影，20040519,HF．
44ダビドサナエDaWJ加s〃α""s（Selys，1869）
八尾町三田(5437-702)：1早，20040605,HF/／大沢野
町猪谷(5437-521）：13,20040601,HF/／上市町浅生
(5437-733)：13,20040512,HF/／立山町栃津(5437-
722)：幼虫1ケ，20040320,RF/／立山町吉峰野開(543
7-722)：13,20040610,HF．
45．ヒメクロサナエLα"/加s”jac"s（Fraser，1936）
福岡町沢川(5536-162)：1c7撮影，20040525,HF/／八
尾町下笹原(5437-613)：1早，20040506,HF/／大沢野
町猪谷(5437-521）：2J（西日本型1ケ)，20040503,
RF/／大沢野町長川原（5437-614)：幼虫2exs.，
20041231,RF/／立山町吉峰野開(5437-722)：幼虫13,
20040320,RF．
46．オジロサナエS"/ogo"”ﾙ"8s"z"k〃（Matsumura
inOguma，1926）
2004年には未確認である。
47．コサナエ刀jgo"mﾙ"s'"e/α"?p"s（Selys，1869）
氷見市一伽|l(5536-371）：13，20040602,HF/／氷見市
森寺(5536-274)：1早撮影，20040703,HF/／小杉町水
上谷(5437-704)：1早撮影，20040617,HF/／八尾町下
笹原(5437-613)：13,20040506,HF/／立山町吉峰野
開(5437-722)：1ケ，20040610,HF/／黒部市栗寺(553
7-232)：13撮影，20040613,RF．
48．アオサナエjVi加"ogoﾉ"ﾙ"sv"/戒sOguma，192も
2004年には未確認である。
49．オナガサナエO"ychogO,叩h"s
(Oguma，1926）
富山県では1959年以降記録がない。
エゾトンボ科CCI･duliidaeSelyS，187Z
v〃j虚cosms
二橋亮・二橋弘之
50．カラカネトンボCOγ”"ααe"eαα"""e"sjsSelvs
l887
上平村小瀬(5436-464)：1ざ'撮影，20040604,HF．
51トラフトンボ""ﾙecα〃α電j"“a（Selys，1883）
2004年には氷見市宮田や大沢野町小羽で目撃している。
52．ハネビロエゾトンボSo加即OCﾙ/o"αc/αv"α
Oguma，1913
大沢野町寺家(5437-614)：1ケ撮影，20040915,HF/／
大沢野町二松(5437-712)：13,20040915,HF/／大沢
野町万願寺(5437-712)：13,20040915,HF．
53．タカネトンボso加伽ocﾙﾉorα〃c〃”iForster,l909
庄川町隠尾(5437-603)：1早，20040728,HF/／平村高
草嶺(5436-572)：13撮影，20040816,HF/／上平村小
瀬(5436-464)：1ケ，20040816,HF/／大門町生源寺(5
537-002)：1c7,20041001,HF/／富山市三熊(5437-70
4)：1早(褐色通)，20040714,HF/／上市町千石(5437-
734)：1ケ，20040829,HF/／上市町東種(5537-031）：
13,20040829,HF．
54．エゾトンボSO"'“ocﾙﾉorav"城αe"ea（Uhler、
1858）
氷見市堀田(5536-174)：1c7,20040727,HF/／氷見市
宮田(5537-103)：1ケ撮影，20040914,HF/／富山市三
熊(5437-704)：1ケ，20040823,RF/／婦中町宮ケ谷(5
437-704)：13,20040823,RF/／八尾町深谷(5437-61
3)：13撮影，20040827,HF/／大沢野町寺家(5437-61
4)：13,20040915,HF/／入善町舟見(5537-244)：1
c7撮影，20040925,RF．
55．オオヤマトンボ即Opﾙrﾙα/碗jaeﾉegα"s（Brauer
1865）
魚津市湯上(5537-131）：1Cf'’20040613,RF/／黒部市
栗寺(5537-232)：1ケ撮影，20040623,HF．
56．コヤマトンボMbcro脚jαα"”jge"αα"ﾘﾌﾙ堰e"α
Selys，l871
福野町滝寺(5436-762)：13,20040527,HF/／大沢野
町長川原(5437-614)：幼虫1ケ，20041231,RF/／立山
町栃津(5437-722)：幼虫1ex.，20040320,RF/／黒部
市栗寺(5537-232)：1J，20040623,HF．
トンボ科LibellulidaeSelys，1840
57．ハツチヨウトンボノVZJ""”んyα脚管'"αeaRambur
1()2
l842
小矢部市小森谷(5436-762)：2c7撮影，20040612
RF/／福光町能美(5436-663)：131早，20040612
RF/／婦中町上瀬(5437-702)：13,20040902,HF/／
婦中町嘉礼谷(5437-704)：1J1早撮影，2004071Q
RF/／立山町栃津(5437-722)：13,20040711,RF/／
大山町岡田(5437-624)：1早撮影，20040707,HF/／黒
部市栗寺(5537-232)：2J撮影，20040623,HF．
58．カオジロトンボLe"CO〃ﾙj"jα仇ｨ〃αo"e"/α"s
Selys，1887
2004年には生息地を調査しておらず未確認である。
59．ヨツボシトンボ〃6e""/α9"α”j版αc"/‘"α
“αﾙ加伽Schmidt，l957
氷見市宮田(5537-103)：1早，20040429,HF/／八尾町
島地(5437-504)：1c71早，20040616,HF/／黒部市栗
寺(5537-232)：1J撮影，20040613,RF/／朝日町池ノ
原(5537-342)：1c伊，20040613,RF/／朝日町境(5537-
344)：1J，20040613,RF．
60．ハラビロトンボ〃"orﾙe",jspacﾉり》g“"a（Sely良
1878）
氷見市堀田(5536-174)：333早，20040503,RF/／小
矢部市小森谷(5436-762)：1c『'’20040624,HF/／福野
町安居(5436-771）：1早，20040527,HF/／婦中町吉谷
(5437-704)：1J撮影，20040629,HF/／八尾町深谷(5
437-613)：1早，20040503,RF／13,20040526,HF／
1c詞撮影，20040708,HF/／上市町眼目(5537-031）：1
c71早，20040613,RF/／立山町栃津(5427-722)：2＆
20040711,RF/／大山町岡田(5437-624)：131早，
20040518,HF／131早，20040711,RF/／魚津市奥平
沢(5537-141）：2ざ1,20040613,RF／1J，20040707,
HF/／朝日町境(5537-344)：13,20040623,HF/／朝
日町境(5537-353)：131早，20040613,RF/／朝日町
大平(5537-351）：13,20040613,RF、
八尾町，上市町，立山町，大山町，魚津市，朝日町で
は初記録である。県東部では今回が初記録となる。上
市町眼目，大山町岡田では多数の個体が確認され，羽
化も観察している。氷見市堀田，八尾町深谷，朝日町
境でも羽化直後の個体を確認している（写真1，2)。
いずれの産地も数年前の時点では全く確認されなかっ
たことから，近年急速に分布を拡大しているものと考
えられる。
61シオカラトンボO"ﾉ'e""脚α/"s"/"'刀卑ﾌeα“""’
富山県のトンボ（2004年度記録:？
(Uhler，1858）
小矢部市荒間(5536-064)：1早，20040921,HF/／福光
町能美(5437-663)：1ケ，20040612,RF/／新湊市海王
町(5537-102)：1早，20040925,RF/／婦中町上瀬(54昔
7-702)：1cr'撮影，20040902,HF/／八尾町島地(5437-
504)：13,20040616,HF／1J，20040908,HF/／上
市町眼目(5537-031）：1ざ'’20040829,HF/／立山町半
屋(5437-723)：幼虫1ex.，20040320,RF/／魚津市奥
平沢(5537-141）：13,20040822,RF/／魚津市大海寺
新(5537-132)：13,20040613,RF/／黒部市荒俣(55s
7-233)：13撮影，20040901,HF/／黒部市田籾(5537-
143)：1早撮影，20040822,RF．
62．シオヤトンボO"ﾙe""",ノ〃O",α"”ノ〃o"IC""，
(Uhler，1858）
氷見市床鍋(5536-262)：1早，20040602,HF/／氷見市
一勿|j(5536-371）：1早，20040602,HF/／高岡市五十里
(5536-172)：1c7，20040421,HF/／八尾町島地(5437-
504)：23,20040616,HF/／八尾町深谷(5437-613)二
1c7,20040415,HF／1cF，20040503,RF/／八尾町三
ツ松(5437-602)：1早，20040616,HF/／大沢野町猪谷
(5437-521）：1c7,20040422,HF／1早，20040503
RF/／上市町浅生(5437-733)：1早撮影，20040512
HF/／上市町眼目(5537-031）：1c7，20040613,RF/／
魚津市大海寺新(5537-134)：1早，20040613,RF/／朝
日町池ノ原(5537-342)：131早撮影，20040613,RF/f
朝日町境(5537-344)：13,20040613,RF/／朝日町
大平(5537-351）：1早，20040613,RF．
63．オオシオカラトンボO"ﾙe"""，〃,e/α"ja（Selys，
1883）
氷見市森寺(5536-274)：1ケ，20040826,HF/／氷見市
宮田(5537-103)：1早撮影，20040624,HF/／庄川町隠
尾(5437-603)：131早撮影，20040728,HF/／山田村
柳川(5437-604)：13,20040919,HF/／八尾町島地(5
437-504)：1c?1早，20040908,HF/／八尾町深谷(5437-
613)：1ケ1早撮影，20040708,HF/／細入村割山(5437-
612)：131早撮影，20040711,RF/／黒部市栗寺(5537-
232)：1ケ撮影，20040623,HF/／朝日町大平(5537-35
1）：1ケ1早撮影，20040822,RF/／朝日町境(5537-353)：
1早撮影，20040822,RF．
64．ショウジョウトンボ0℃corhe""SSeﾊ'/"α
脚α〃α""αeKiauta，l983
高岡市伏木万葉埠頭(5537-104)：1早撮影，20040627,
HF/／小矢部市八伏(5436-763)：1早，20040821,RF〃
103
福野町安居(5436-771）：23撮影，20040612,RF/／
福光町能美(5436-663)：13,20040612,RF/／上平村
小瀬(5436-464)：1ざ'撮影，20040816,HF/／新湊市海
王町(5537-102)：1ざ''20041016,RF/／富山市三熊(5
437-704)：1J撮影，20040714,HF/／八尾町島地(543
7-504)：1ケ，20040616,HF/／立山町半屋(5437-723）
幼虫1ex，20040320,RF/／魚津市鉢(5537-034)：1研
(濃色迩)，20040724,HF/／黒部市栗寺(5537-232)：？
cF撮影，20040613,RF/／黒部市田籾(5537-143)：1ケ，
20040822,RF/／朝日町大平（5537-351）：1早，
20040613,RF．
65．コフキトンボDeje"α”αo〃（Selys，1883）
氷見市北大町(5536-272)：13,20040627,HF/／氷見
市宮田(5537-103)：1早撮影，20040904,HF．
66．コノシメトンボ砂,”e"""’6αccﾙα'"α畝､"""，
Ris’1911
氷見市姿(5537-301）：13,20041123,RF/／高岡市伏
木万葉埠頭(5537-104)：13撮影，20040909,HF/／新
湊市海王町(5537-102)：1ケ，20040923,HF/／婦中町
上瀬(5437-702)：13，20040908,HF/／婦中町嘉礼谷
(5437-704)：1ケ，20040626,HF／3cF(眉斑有1ケ)，
20041016,RF/／八尾町島地（5437-504)：13,
20040908,HF/／八尾町三ツ松(5437-602)：1ケ，
20040908,HF/／朝日町境（5537-344)：1ざ1,
20040903,HF、
婦中町嘉礼谷では，雄で眉斑を有する個体が確認され
た。
67．オナガアカネ砂"Zpe"""，CO'緯”/egasrer（SelyS
l883）
氷見市宮田(5537-103)：1早，20041110,HF，
大陸からの飛来種であり，国内で羽化発生した例は少
ないが，北陸地方ではほぼ毎年確認されている。2001
年から2003年にかけては極めて多数の個体が確認され
たが，2004年には上記1早が確認されたのみである。
なお，氷見市宮田では別項(二橋2005)で報告した
ように2004年11月7日に迷蝶のアオタテハモドキ1ケを
採集している。
68キトンボ母)'"zpe"Z"”croceo/""’（Selys，1883）
氷見市角間(5536-372)：1c71,20041123,RF/／氷見市
谷口(5537-301）：13撮影，20041102,HF/／氷見市一
勿|l(5536-371）：1早，20041123,RF/／氷見市目谷(553
6-273)：13,20041123,RF/／新湊市海王町(5537-10
二橋亮・二橋弘之
2)：13,20041001,HF/／小杉町青井谷(5537-001）：
1J，20041031,HF/／入善町舟見(5537-242)：1早。
20040822,RF/／入善町舟見(5537-244)：1ケ撮影。
20041017,RF/／朝日町池ノ原(5537-342)：13-
20041106,RF/／朝日町境（5537-344)：23-
20041024,HF／1C?1早，20041103,HF/／朝日町花房
(5537-244)：131早撮影，20041017,RF．
69．ムツアカネ砂"ゆe""加血"ae（Sulzer，1776）
2004年には生息地を調査しておらず未確認である、
70．ナツアカネ町ﾉ'”e"""'‘わrwj"jα""柳（Selys，1883§
小矢部市内山(5437-761）：131早撮影，20041122,
RF/／新湊市海王町(5537-102)：13,20041016,RF〃
滑川市上小泉(5537-122)：13，20041017,RF．
71．タイリクアキアカネ＄ﾉ"1pe""'”‘たp'e““c"/"脚
(Selys，1841）
朝日町境(5537-344)：23,20041103,HF・
大陸からの飛来種であり，国内で羽化発生した例は少
ないが，北陸地方ではほぼ毎年確認されている。2001
年から2003年にかけては極めて多数の個体が確認され
たが，2004年には上記2Jが確認されたのみである。
72マユタテアカネSy"?pe""脚e,o"c卿加ero"c‘"〃
(Selys，1883）
氷見市上原(5536-171）：1早撮影，20040810,HF/／城
端町細野(5436-671）：1c例，20041114,HF/／大門町荒
町(5537-001）：1J撮影，20041001,HF/／婦中町上瀬
(5437-702)：1ケ，20040908,HF/／八尾町島地(5437-
504)：131早（ノシメ型)，20040908,HF/／八尾町深
谷(5437-613)：13撮影，20040708,HF/／大沢野町寺
家(5437-614)：13，20040823,RF/／大沢野町須原(5
437-614)：1早撮影，20040725,HF/／大山町岡田(543
7-624)：1早，20040711,RF/／魚津市奥平沢(5537-14
1）：1ケ，20040822,RF/／黒部市栗寺(5537-232)：1
早，20040822,RF/／朝日町境(5537-344)：13,
20041006,HF．
73．スナアカネ砂"'pe""脚/b"“o/O脚6〃（Selys，184α
新湊市海王町(5537-102)：1c7，20040923,HF／1ケ，
20041012,HF/／大沢野町寺家(5437-614)：1早，
20040823,RF/／朝日町境（5537-344)：13,
20041024,HF／13,20041103,HF、
2004年には3市町で複数の個体が見られた。大沢野町，
朝日町では初記録である。新湊市海王町では，2004年
104
9月23日に本種研とアキアカネ早の異種間連結が観察
されたが，交尾が成立する前に連結が解離した（写真
3)。大沢野町の個体は成熟個体であり，採卵を行なっ
たが，得られた卵はり際化しなかった（写真4)。
74アキアカネ砂"?pe""脚かe9"e"s（Selys，1883）
氷見市森寺(5536-274)：13撮影，20041212,HF/／高
岡市伏木万葉埠頭(5537-104)：1早撮影，20040627,
HF/／小矢部市内山(5437-761）：13撮影，20041122,
RF/／城端町細野(5436-671）：1J1早，20041114,
HF/／平村高草嶺(5436-572)：13撮影，20040816,
HF/／新湊市海王町(5537-102)：1早，20040923,HF／
13,20041102,HF/／婦中町嘉礼谷(5437-704)：535
早(胸部黒条縮小1早)，20040710,RF/／婦中町葎原(5
437-702)：13撮影，20040710,RF/／八尾町島地(543
7-504)：1研，20040908,HF/／立山町栃津(5437-722)；
1J，20040711,RF/／朝日町境(5537-353)：131早撮
影，20040623,HF、
近年減少傾向が見られる。2004年は9月下旬の調査で
は昨年度よりも多くの個体が確認されたが，台風23号
通過後は個体数が激減しており，11月の調査では例年
より明らかに個体数が少なかった。婦中町嘉礼谷で得
られた1早は，体形と模様がタイリクアキアカネに酷
似しており，頭部に明瞭な眉斑が認められたが，DNA
解析の結果からアキアカネの範晴に含まれると判断し
た（写真5)。
75．ノシメトンボ砂"リブe""脚j”“α""'’（Selya
l883）
小矢部市内山(5437-761）：1c制撮影，20041122,RF/／
八尾町島地(5437-504)：1ケ，20040908,HF/／上市町
千石(5437-734)：1早，20040829,HF/／朝日町境(553
7-353)：13,20041017,RF．
76．マイコアカネ砂加pe""加庇""cke〃（Selys，1884）
新湊市海王町(5537-102)：131早，20040918,HF/／
大沢野町寺家(5437-614)：13,20040823,RF・
大沢野町寺家周辺では眉斑を有するcr1の出現率が高い。
77．ヒメアカネ砂"zpe"ソ"，parv"/"碗（Bartenefl91Zi
氷見市姿(5537-301）：1J，20040818,HF/／氷見市平
ノ山(5537-301）：1J，20041123,RF/／小矢部市小森
谷(5437-762)：13撮影，20041122,RF/／小杉町青井
谷(5537-002)：13,20041108,HF/／八尾町島地(543
7-504)：13,20040908,HF/／魚津市奥平沢(5537-14
1）：1早，20040822,RF．
富山県のトンボ（2004年度記録:：
78ミヤマアカネ砂"ZPe"Z"”Pe火"'o"rα"""’e/"""’
(Selys，1872）
富山市三熊(5437-704)：13,20040823,RF/／婦中町
上瀬(5437-702)：13,20040902,HF/／細入村割山(更
437-612)：1c7,20040711,RF/／朝日町境(5537-344)冒
1早，20040925,RF/／朝日町境(5537-353)：13.
20040822,RF/／朝日町大平(5537-351）：1ケ1早，
20040822,RF/／朝日町花房（5537-244)：1げ1
20041017,RF/／朝日町東草野(5537-343)：13．
20041017，RF、
県内では，大河の河川敷を中心に生息しており，山際
の水田では大沢野町など一部の地域で見られるのみで
ある。大沢野町須原の水田地帯では圃場整備の影響で
個体数が激減した。
79．リスアカネ⑩"”e"w"'”sj〃sjBartenefl914
氷見市森寺(5536-274)：1J1早，20040826,HF/／平
村高草嶺(5436-572)：131早，20040816,HF/／新湊
市海王町(5537-102)：1c7,20040925,RF/／朝日町境
(5537-344)：1cr'’20040623,HF／13,20041103．
RF．
80．ネキトンボ町,"?pe"""，やec,CsZ"〃”ecIosII"，
Oguma，l915
氷見市脇(5537-303)：13,20040911,HF/／小矢部市
小森谷(5436-762)：13,20041109,HF/／砺波市頼成
(5437-703)：13撮影，20040729,HF/／平村高草嶺(5
436-572)：13,20040816,HF/／上平村小瀬(5436-46
4)：1c初，20040816,HF/／富山市三熊(5437-704)：1
3撮影，20040714,HF/／立山町栃津(5437-722)：1早
撮影，20040711,RF/／入善町舟見(5537-244)：13撮
影，20041017,RF/／朝日町境(5537-344)：13,
20040930,HF．
81．タイリクアカネ砂"”e"‘"〃s"jo/αrz"”〃""oj昨S
Bartenefl919
新湊市海王町(5537-344)：13，20041021,HF・
県内では現在確実な発生地が知られておらず，2004年
には上記1ケが確認されたのみでる。
82．イソアカネ（マンシュウアカネ）砂"1pe""'”
vzIjgα〃"，”"α"s（Selys，1886）
大陸からの飛来種で，2004年には未確認である。
83．チヨウトンボRノリo/方e""s〃jgj"osaSelys，1883
l()壷
小矢部市小森谷(5436-762)：13，20040821,RF/／大
沢野町小羽(5437-614)：1早（印型)，20040711,RF．
84ウスバキトンボPα"rα/αβαv“Ce"s（Fabricius
l798）
氷見市脇(5537-303)：1㎡''20040911,HF/／高岡市伏
木万葉埠頭(5537-104)：1cF撮影，20040909,HF/／小
矢部市荒間(5536-064)：1早，20040921,HF/／庄川町
隠尾(5437-603)：1c7,20040728,HF/／大門町広上(5
537-001）：1早，20041108,HF/／八尾町島地(5437-50
4)：13,20040908,HF/／八尾町三ツ松(5437-602)：
1早，20040908,HF/／細入村割山(5437-612)：1早撮
影，20040711,RF/／滑川市上小泉(5537-122)：1早，
20041017,RF/／上市町眼目（5537-031）：1早，
20040829,HF／／魚津市奥平沢(5537-141）：1早，
20040613,RF／1早，20040707,HF/／入善町舟見(553
7-242)：13撮影，20040822,RF/／朝日町境(5537-34
4)：13撮影，20040822,RF．
85．ハネビロトンボ乃叩ez“"91"αW噌加/a（Rambur，
1842）
南方からの飛来種で，2004年には未確認である。
86．コシアキトンボPse"dbl〃e”szo"“a（Bunneister
l839）
氷見市大浦(5536-174)：13,20040810,HF/／氷見市
平ノ山(5537-301）：1ケ撮影，20040804,HF/／大門町
生源寺(5537-002)：13撮影，20040617,HF/／黒部市
田籾(5537-143)：1早，20040822,RF．
*1．クロスジギンヤンマ×ギンヤンマA"αx
"jgr加唖α/"smg『砿scj""s×』"αxpα"ﾙe"ope/"/“
高岡市伏木万葉埠頭(5537-104)：13,20040918,
HF/／新湊市海王町(5537-102)：1ざ1,20040927,HF，
2個体とも腹斑が青色の個体であった。高岡市の個体
は，上空を敏捷に摂食飛期していたものである。新湊
市では水溜りを縄張り飛期中の個体を採集した（写真
6)。
*2．コノシメトンボ×マユタテアカネ砂"zpe"''"’
6αccﾙα〃'“"""剛加×砂"ゆe"""’e"o"c""'ero"c"碗
朝日町境(5537-344)：1ケ，20041006,HF・
FutahashiandHayashi（2004)と同様な方法でDNA解
析を行った結果，本個体もマユタテアカネJとコノシ
メトンボ早の雑種であると判断された（写真7)。
二橋亮・二橋弘之
*3．タイリクアキアカネ×アキアカネ＄""pe""加咋
pre”"Sc"/"胴×砂"?pe"""'かe9"e"s
婦中町嘉礼谷(5437-704)：2J1早，20040710,RF・
いずれも羽化直後の個体である。c?は2個体とも典型
的なタイリクアキアカネよりも胸部の黒条が発達して
いたが，体形はタイリクアキアカネに類似しており，
体色も通常のアキアカネと比較して燈色味が強かった
(写真8)。早は体のサイズや胸部の模様が典型的なタ
イリクアキアカネと酷似しており，頭部額基条の切れ
込みも存在したが，体色がタイリクアキアカネと比較
してやや黒味がかっていた。
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1．ハラビロトンボ3（羽化直後）大山町岡田
2004年5月18日（二橋弘之撮影）
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2．ハラビロトンボ早（羽化直後）八尾町深谷
2004年5月3日（二橋亮撮影）
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3．スナアカネケ(上)とアキアカネ早(下）（異種間
連結解離直後）新湊市海王町2004年9月23日
（二橋弘之撮影）
4．スナアカネ早大沢野町寺家2004年8月23日
（二橋亮撮影）
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5．アキアカネの胸部黒条縮小個体早婦中町嘉礼
谷2004年7月10日（二橋亮撮影）
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6．クロスジギンヤンマ×ギンヤンマ研
新湊市海王町2004年9月27日（二橋弘之採集｝
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7．コノシメトンボ×マユタテアカネざ’朝日町境
2004年10月6日（二橋弘之採集）
8．タイリクアキアカネ×アキアカネヴ’
婦中町嘉礼谷2004年7月10日（二橋亮撮影》
